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. SEÑOR.: El artículo primero del real
decreto de 19 de junio de IgoZ creó
la Medalla conmemorativa del fausto
y solemne acto de la Jura de S. M., y
otorgaba su concesión con arreglo a las
normas establecidas en la propia dispo-
:;jción. ....,
Son numerosas y conthlUas' las peti-
ciones formuladas durante el lapso de
tiempo hasta la fecha transcurrido por
peraonas que ansían hllllarseen pose-
sión de esc preciado distintivo, .en de-
mostración de' su acendrado patriotis-
mo y amor a la Monarquh, y para
poder ostentarle en los actos oficiales
a que concurren.
Mas~ra Isatisfacer tales anhelos y
expedir, al efécto, los diplomas de con-
cesión o de justificaci6n del derecho a
usar la expresada Medalla, surge la
clificultad no tan sólo de que los titu-
los llevan impresa la focha del año en
que se conmemoró el feliz aconteci-
miento, sino la de que aparecen otor-
~ados y expedidos por el Presidente
del Consejo, que refrendó el mentado
real docreto.
Al objeto de obviar aquella drficul-
tad y poder otorgar tan señalada dis-
tinción a cuantos reuniendo las circuns-
ta'neias 'prescritas e impulsados por no-
ble deseo, aspiren a obtener la Meda-
lla de la Jura, se hace preciso modi-
ficar, en parte, los preceptos que re-
gulan la materia.
.y con tal designio, el Presidente del
Consejo que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de real decreto.
Madrid 29 de noviembre de 1l}28.
Sallo,.:
AL. R. P. 'de V. V.,
~IrG\¡EL PR.IMO DE RIVERA y OilBAllEJA
ORDE~ESREALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
(lU:' V. E. curs6 a este Ministerio
en 31 de octubre pr6ximo pasado.
iormubd.l :\ favor del suboficial de
complemento del primer regimien-
to de Zapadores Minadores, D. Fer-
nando Careaga Echevarría, para el
ascenso a oficial tercero de comple.
mento del Cuerpo Jurídico Militar,
en atención a que ha sido concep-
tuado apto, y teniendo en cutnta lo
que preceptúa la real orden circu-
lar de 27 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 293), el Rey (q. D. g.)
!le ha se'rvido aproba~ la referida
propuesta y concederle el menciona-
do empleo de oficial tercero de
complemento del Cuerpo Jurídico
Militar, asignándole la antigüedad'
de esta fecha y quedando adscripto
a 1<\ Auditorw, de esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dtmlis efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 30 ele noviembre de 1928.
AiDANAZ
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
I tenido a bien nombr.a·r ayudante de ;.
, campo de V. E. a los comandantes
de Mi- de Infantería D. Tomás Dorrego-
Esperante Catalán y D. José Díaz
Ibáñez, actualmente disponibles en
la primera y segunda regiones.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 19;¡8.
• AJmANAZ
Señor Capitili general de Canarias.
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.
Señores Capitá. general"lk Jet pri-





El 'Presideoate' del Comejo de VinIstroe,
MIGUI:L PJlDIO DI: RIVJ:RA y ORBANl:JA
(De la G<rcet(J núm. 335).
El P~esidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANE]A
De acuerdo con Mi Consejo
nistros,
Vengo en nombrar <lobernador civil
de la ¡,rovincia de Oviedo, al General
de división D. Francisco Zuvillaga
Reí1lo. en I vacante producida por pase
a otro destino del Capitán de fragata
D. José María Caballero y AJdesaro,
que lo desempeñaba. .
Dado en Palacio a veintinueve de no-
1lO,;embre de mil novecientos veintiocho.
Núm. 2.217.
A i>ropu~,ta ,lel l'n',;cLntc d~ ~li
Cunsejo de ~I :n;slr03 y ele ac'crc!ü Coll
éste, " . .
Vcn!!() en (Ic::r ..:ta.r lo SJ ~:.¡¡. nt(:
l.· . El artículo cua~to de ~,I i clecr,'-
to de i~~¡'a l') d2 ju::;', De 11)"" '1:1<:'!;1
modificado en los siguientes té~minos:
Los "l!C '1c-C:lll "'''., :l~r b ~l<:(lalJ:¡
conrr:l;~~·''';4~j\;i. t.:n.:aüa ~)or el citad,)
decreto, la solicitarán de la Presiden-
cia del Consdn de Míni<tros, que con-
fnúa c:nc:zrg1da de expedir y firmar los
certificado", prev:o examen de Ils cir-
cunstancias .que ~onCi.lrran cn el soli-
citante y admitirá o' rechazar[L la ins-
tancia sin ulterior recurso.
2.· En les certi:'ea;!os o titulos que
se expidan, que serán 10~ que se utili-
zaron al erl':'r!a, y aún Se; conservan,
se consil{nará una di1ig-encia en la que
~f; har;L con:.tar la vahlc7. del mismo
cn la ff'cha qlll' ,sc expida, no ohstante
la que lleva impresa ele Il)02, y cuya
diligencia :l(lieir'llal ser[L autorizada por
el Presidente de Mi Conseo de Minis-
tros.
Dado en Palacio a veint:nueve de no-
virmbre de míl novecientos veintiocho.
PARl'E Ot'lUAL '
PRlUDDW DIL' CORSIJO DI IIKI81'ROS
REALES DECRETOS
•
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501 1 de .lclnlbrt de 1928 D.O......~
AJlDANAZ
ULACIOJI a- • CI'Ill
Serior...
üirección general de Preparación
de Campana
OBRAS DEL DEPOSITO H LA
GUEliUlA
Circular. Excmo. Sr.: Terwiuda
la impresión y tirada icl anexo VII al
reglamento provisional para la IllSírUC-
ción de tiro con armas portátilea, titu-
lado .. Nomenclatura, lIescripc;óa luma-
ría y ~ntretenimiento lie las máquinas
de acompañamiento de Infanteria (mor-
teros)". aprobado por real orde. circu-
lar de 17 de marzo último (D. O. nú-
mero 64), el Rey (q. D. g.) le ha ser-
vido disponer que se ponga a la yenta
al precio de 1,00 peseta ejemplar, re-
mitiéndose a los Cuerpos, centros '1 d~
pendencias que se expresan e. la IÍ-
guiente relación, el número de ejem-
plares que también le indic3n, '1 cuyo
importe será abonado por dich., Cuer-
pos, centros y dependencias al pagador
del Depósito de la Guerra. Es asimismo'
la voluntad de S. Y. se asígnea seo
ej emplares del menciOftado texto al De·
pósito de la Guerra, J&l'a tu acceai-
dades del servicio.
De real orden 10 ·ii~ a V. JI. para
su conocimiento '1 liemis efectoe. Dial-
guaroe a V. E. muchos ,,!loe. Mwi4
23 de noviembre • I~
Señor Capitán ccnaral de la primt-
ra región.
Señor Interventor cenera! del Ejér-
cito.
poner que el T..¡..te cenera. ft
situación de primera reserva D. Vea-
tura Fontán y .P~rez lie Saoumati·
na, perciba, a partir lie la próxima
revista de Comisario, el sueldo ca-
rrupondiente a su -empleo en dicha
situación; ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
roa su conocimiento y demás efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1938.
JULIO DE A1DANAZ
Sefior Capitán general de la ségunda
. región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS. H"'RF:RF.'1 Y GRATI-
FICACIONES
Terúentes auditore. de tercera, habi-
litados para deaempeñar destinos de
categoría super-ior.
D. José Cerdá Reig, ascendido, de
la auditoría del Cuartel general del
Jefe Superior de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, a la misma audi-
toria en &u nuevo empleo (V.).
D. Ezequiel Díe~ y Diaz, de la au-
ditorí:!. del Cua,tel gene,al d:l Gc-
eral Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marru~cos, al Cuart~1
general del General J efe de la circuns-
cripción del Rif. como asesor, en plaza
d: teniente auditor de segunda (V.).
D. Emilio· N avasqüés y Ruiz de
, Velasca, de la auditería de la octava
r:gión, a la del CUJrtel general del
General J efe Superior de las Fuerzas
Miiitares de Marruecos, en plaza de
teniente auditor de segunda, (párra-
fo prim~ro del articulo séptimo del
real decreto de 9 de mayo de 1924
(C. L. núm. 227).
D. JUln Muñoz Rojas, de la audi-
toría de la segunda re!tión a la de
la octava, en plaza de teniente audi-
tor de &egunda (F.).
Teniente· auditor do tercera.
D. 'Alfredo Aguilera Garcla, de nue-
YO ingreso, soldado en segunda si-
tuación de servicio activo, residente
en esta Corte, a la auditoría de la
segunda región, quedando agregado
por un plazo de dos meses al regi-
miento de Infantería Soria núm. 9.
y después por otro igual, al tercero
ligero de Artillería. para que efectúe
las prácticas que prev!ene el articulo
2~ dd reglamento de 14 de abril de
1925 (D. O. núm. 84).
Madrid 30 de noyiembre de 1928.-
ArcUnaz.
AIlDAllIAZ ,
IlELACION QUE SE CITA •
Tenientes auditores de primen.
s........
Comisión de t6ctJ.-, 2.
Academia General Mi'itar, 3te.
Academia de Infamerla, llS-
Academia de Caballería, ..
Academia de Artillería. so.
Acade'",ia de Ingenieros, J&.
AC:ldemia de Intend~ncia. 25-
Academia de Sanid->d Militir. 2.
Escuela de Equitación. 2.
Escuela Central ele Gimna~ia, 2.
Jefatura de la ~e1a Ceatral 4e
Tiro, 2.
4 Secciones de la~!cuela Ceut:rlll ft
,Excmo. Sr.: En cumplimiento a Tiro, a 10, 40.
•. José León Luna. del Cuartel 11> d:'!nnecto en -el Ilrtículo sPI!'UDdo 8 Fábricas militares, Sevilla. ToIede,
ceneral del General jefe de la circun.. 1del real decreto ntim. 1.848 de pri- Murcia, Granada, or~d(), Trubl.. Pi-
eripci6n ~. Rif, al ,1 General jefeImero del actual.(D. O. núm. '241), Irotecnia y AlfoIOO XI.r!~ a doto 1'.
* ~ de veliua, como aae:-or (T.). el R.ey (q. D•••) ~ ha .eI'Tido dis- 110 Capitaniu~ a .... ."
Seftor Pr~idente del Consejo Supro-
1110 de Guerra y Marina.
Sellor InterTentor general del Ejú-
ato. .
,
Smno. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
Circular. Excmo. Sr.: El Re,. (que servido disponer que el teniente audio
tor de tercera D. Juan Mul'loz Rojas,
Dios ¡uarde) se ha servido disponer con destino en la Auditorla de esa re.
41ae 101 ;Cfe. y oficiales del Cuerpo gión, quede habilitado para desempel\ar
}ur(dico Militar, comprendidos en la plaza y funcione. de teniente auditor
siguiente relación, que comienza con de segunda, hasta que reúna condicio-
el teniente auditor de primera D. José nes para el ascenso.
León Luna y termina con el teniente De real orden lo digo a V. A. R.
auditor de terc~ra D. Alfredo. Agui- para su conocimiento y demás efectos.
~ra <!arda, pasen a l~s destinos y Dios !tU3rde a V. A. R. muchos años.
sItuacIones que en la mIsma se expre- Madrid 30 de noviembre de 1928
san, incorporándose con urg~ncia 101 I •
iestinados a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Pa su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
liladriJ 30 de' noviembre de 1928.
Excmct. St.: Como re'Sultado del
concuso anunciado por real orden
circular de 17 de octubre ú1timo
(D. O. núm. 230), para proveer una
plaza de auditor de brigada del Cuer-
po Jurídico Militar, vacante en la
FlScalla togad", del Consejo Supre-,
1110 de Guerra y Marina, el Rey (que
Dios parde ) ha tenido a bien desig-
llar para ocuparla al del referido em-
pleo D. Gonzalo Fernández de la
Mora y Acné, que desempelía el
cargo de ayudante de campo del fil-
cal togado de dicho Alto Cuerpo, don
José }iufioz Repiso.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efectos.
Dios Cllarde a V. E. muchos .lios.
lúdrid 30 de noviembre' de 1928.
AGAJfAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Canitán g-eneral de tao pri-
mera región e Interventor geaeraJ
del Ejército.
~~#,,~. '.-,'.' ,
ExCIH. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha
tenido • bien nombrar ayudante de
umpo del General de división, en
IIÍtuación de segunda reserva, D. Ra-
fael Moreno y Gil de Borja, C?nse-
jera de ese Alto Cuerpo, al teniente
coronel de Ingenieros D. Gumersin-
40 Fern~ndez y Martlnez, con de$ti-
no en ese Consejo Sllpremo.
De real ctden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios I'uarde a V. E. muchos años.
I.ladr4J 30 de noviembre de 1935.
© Ministerio de Defensa




aELACION llUE 51t CITA
Señor..•
COQ el toldado Arturo Caballere lA-
duma, pasen destinadas al Grape 4•
Fuenas Regulares Indígenas de Ceuta
núm. 3, causando alta y baja ea la
próxima. revista de Comiurio.
De real orden, comunicada por el le-
ñor Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa •
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.







Circular. Excmo. Sr.: 'Conforme
con lo propuesto por el -Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qeu las c,1ases de primera ca-
tegoría cQmprendidas en la siguiente
relación. que principia con el cabo
Julio González Fcrnánde.z y termina'
Seftor Director general de
Ciyil.
Seflores Capitán general de la prime-
ra región e InterventOf' general del
Ejército.
Caho, Julio Gonzál7z Fe~ll'nde2,
del regimiento Infantería Reina, 2.
Otro. Antonio Ancejo Tejero, del d"
Infante, S,
Otro, DOIliteo Fernández Día%. del
de Zamora, 8.
Otro. Julián Pontoja, del mismo.
O\ro. José Gómez Muela, del de So.
ria, 9.
Corneta, Franciscó RodrlglHlC E ... ,
cobedo, del de Córdoba. 10.
Soldado, Antonio Jiménez Oaiataaa.
del mismo.
AnA1U% Cabo, Andrés Rivas FernáDclez, del'
de Extremadura, 15. ,
a Soldado. Antonio Mulero )¡(~dez.
del de Castilla. 16.
Cabo. J(4sé Santos Rivera. 4el de
Borbón, 17.
Otro, Rafael Carmona Martin. del
mismo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sorci- Otro, Avelino ¡3olumal Lara. del de
tado por el capitán de I~ Guardia Cí- Guadalajara, 20.
vil, disponible en' la primera región y Corneta. Pedro García del Campo.
en comisión en la República del Perú del de Valencia. 23.
D. Fernando Gómez Ayán, el Rey (qu~ Cabo, .Má?Cimo Gabart Porta, del
Dios guarde) se ha servido concederle dc Constitución! 2,9. • •
el p.lL5e a situaci6n de 'supernumerario 1 Soldado, Eutlmlo Flgueru Izquler-
.Ift sueldo. con residencia en Lima I do, del de Isabel JI, 32.
(Perú), quedando adlcripto en la mell- t Cabo, Antonio Franco Vera. del eSe
cionada Capitan!a ¡eneral, con arreglo 5eYilla. 33·
a lo preceptuado en el real decreto de Otro, Juan Cobol Puente•• 4e1 d.
20 de agosto de 1925 (D. O. núm. 187). Le6n, 3M.
De real orden 10 digo a V. E. para Soldado, Federico Amest01 Rloa,
IU conocimiento y demás efectos. Dios del de Cantabria, 39•
guarde a V. E. muchos al'1os. Madrid, Corneta, Esteb:>.n Rodrlguez Pineda,
~ de DOviembre de 1928. del de Gravelina. ,41.
Soldado, Guillermo Martln RepoDlil,
del mismo.
Otro, Alfonso Arias Lozano, del de
la Guardia San Marcial, 44-
Cabo. Valentín Casado Sánchez, del
de Covadonga. 40. .
Otoro, Pedro González Legal. del de
Pavía. 48.
Otro, Juan Garcia Rich. del <k Ala-
Y.a. 56.
Otro, Antonio Quiñonero liurio!:,
del de la Princesa, 4-
Corneta. Francisco Domínguez Gar-
cia. del de Córdoba, 10.
. Soldado, Antonio Moreno Sa)"lIgo,
dcl de la Corona, 71.
Otro, José Villa Echevarria. del.
T.arragona, 78.
Cabo, Ricardo Salazar Peñaficl, def
batallón de montaña Alba de Tor-
meS.2.
Otro, Manuel Gálvez Montere. 4el
mismo.
5e6or.••
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
consulta formulada a este Ministerio
por el coronel del regimiento de Ra-
diotelegra(ja y Automovilismo, para
que se det~rmine si las clases de se-
gunda c¡¡tegoría qu~ prestan servicio
en el Cuerpo de Vigilmcia, deben
marchar a Africa, cuando por turno
lei corresponda; teniendo en cu:nta la
índole d~l servicio que· dichas clases
prestan en dicho Cuerpo, el R~y (que
Dios guardc) ha tenido a bien resol-
ver, que las clases de segunda cate-
goría que prestan servicio en el Cuer-
po de Vigilancia. no sean destinadas
a Afríca, .más que en el caso de ser
baja en dicho Cuerpo y haberles co-
rrespondido antes ser destinadas for-
zosamente. cubriéndose los destinos
de los Cuerpos que tengan unidades
destacadas en aquel territorio, con el
per.onal prelente de su, plantillas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra S8 conocimiento y demás efecto,.
Dio. guarde' a V. E. mucho• .años.




.... ;.. l. .....
St:IIIlaJl..................... 3.ooe.
lladrid 23 de noviembre le ItlIIlt-
Ardaaaz. ' .
~.... ,
]efahlra Superior de lu Fuerza )¡(i·
••rea de Marruecos....
Segunu. jefatura de las Fuerzas Mi·
)ltares de Marruecos. 2. '
.. Circunscripciones de Melilla, Rií.
Ceuta-Tetuán y Larache, a dos, 8.
Gobierne militar del Campo de Gi-
1Iraltar. 2.
16 Cuarteles divisionarios, • dos, 32.
J6 Cuarteles de brigada de lnfaote-
rú, a 1, 36.
• Cuarteles de brigada de tropas de
aontaña, 2.
1 Cuartel divisionario de Caballería,
1IIlO~
S Cuarteles de brigada de Caballeria,
tinca. •
8 Inspecciones generales de Artille-
na. a do!!, 16.
8 lnspc.:ciones generales de Ingeníe-
_, a 401. IS.
]efatw& Superior de Ferrocarciles.
4os.
¡06 Regimientos de Infantería, a ~,
1·520·
12 Batanones de montalia. a lO, 120.
18 Batallones de Cazadores de Arrí-
.. a lO, ISo.
El Tcreío, SO,
S' GnlpoI de Fuerzas ReguJart5 la-
4fBenas. a' lO, SO,
6 Kehal'~1 Jalifianas, a So JO.
Inspecci6n general de Interveneí6a 7
tropas jalifianas, 2.
Grupo de carros de combate. 2.
Secci60 de Ordenanzas del YiDi.t.o-
no del Ejército; S.
Escolta Real, 2.
38 Regimientos de Caballerla, a S, 140-
16' Regimientos de Artillería licera.
• S. 80.
8 Regimientos de Artillería & pIe.
a So 40·
3 Regimientos de Artillerla de fttOI1-
tIIf\a, a S. 15·
3 Regimientos de Artítleria de c:ot-
- •• 5. '15,
:3 Regimientol de Artillera de Balea-
ra, a So 10. . I
:3 Re¡imiento. de Arti11erla de Cana-
ñu, a So JO. •
3 AIJ'UpadoRel de Artillería en Afri-
.. a S, ISo
6 Reeimientos de In¡eniuol Zape.clo-
res, a 2, 12.
• Regimientos de Ingeniero, de Fe-
rrocarriles, a 2, 4.
I Regimiento de Ingenieros de Pea-
meros, a 2, 2.
1 Rerimiento de Ingenieros de Telb-
lTafOs, a 2, 2.
I Regimiento de Ingenierol de Ra-
iiotelegrafía y Automovilismo, a _, :l.
Seh'icio de Aerostación, 2.
~icio 4e Aeronáutica. 2.
.. Grupos de Ingenieros en Ouw.rias,
.~ ~ ,
3 .Batallp'ncs, de Inge~eros de Tetáo,
)(ehl~ 1 Lar;¡che. a 1, 3.
1,0 ~anciu de Intendencia. &
1, 10.
.. Seccione, de ' Intenckncia ca ~aJea.­
rea r Canarias. a 1, ..
© Ministerio de Defensa





Soldado, José Lprenzo Cordero, del
regimiento Lanceros Farnesio, S.
Otro, Francisco Quintero G6mez.
del de Villavicíosa, 6.
Otro, Angel López Borrego, 'del de.
Sagunto, 8.
Otro, Mariano Ruz Raigón, del mis-
mo.
Otro, Jerónimo Arrondo Galech, del
de Cazadores Almansa, r3.
Cabo, Pedro Díaz Reviriego, del de
Húsares de Pavía, 20.
Soldado, Paulina Llorcnte Lucas, del
de Alfonso XIII, 24.
Otro, Sotera Gorgojo Redondo, del
mismo. ,
Otr~ Aurelano Cañas Terrón, de la
Academia de Artillería.
Otro, Félix Vicente Martíne~ del
undécimo regimiento de Artilletía li-
gera.
Cabo, Agustín Sánchez Martín, del
r4,' regimiento Artillería ligera.
Soldado, ]ulián Talegón Uzarbe, deí
mismo.
Cabo, Amador María Martínez, del
r 5.0 regimiento de Artillería ligera.
Soldado, Andrés Martín Encinas, del
16.0 regimiento de Artillería ligera.
Otro, Bernardo 'Chorro Miguel, del
mismo.
Ezequiel Díaz Panda, del mismo.
Is~dr.o Pa,niagua AY':l~9' del mismo.
~hl1an Sanchez Gutlcrrez, del mis-
mo.
Madrid 29 de noviembre de 1928.-
Losada.
ORDEN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien r~olver que el coman.
dante de Caballería, D. Luis Duran-
go Pardini, quede disponible en esa.
Islas, por' haber cesado de ayudante
de camp. del Teniente general don'
Eladio Pin Ruano.
De. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias
Madrid 30 de noviembre de 19z8 'I •
AaOANAz
Señor Capitán general de Canarias.
,Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular.. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamb~a de la Real
y Militar Orden de San Hermene-
gildo, se ha dignado conceder a los
jefes y oficiales del ~a de Cal»-
llerfa comprendidos en la sigúiente
reución, que principia con D. Le~
nardo Ibarra y Gaitan de Ayala' y
N!rmina con D. Enrique GRIIleU
Zamor~~ las . condecoraciones de





:llEJACJON QUE SE crTA
Scfior Capitán general de la tercera
región.
S~ñor Interventor general del Ejército.
~P'D" :00 ....._ .......
circular de 8 del mes actual (D. O. nú-
mero 246), por la que se concedía el
empleo de alférez de Caballería (es-
cala reserva) a D. Salvador Serralta
Blanquer, se entienda rectificada. en el
sentido de que su vedadera segundo
apeilido es como queda expresado, y no
B;ázquez, como aparece en dicha rela-
CiÚll.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de noviembre de r928.
( . V~.~'-'Irl'.:l!':it.ti!t.: .... '... ,,~/;-:v,"t"·-;;'Yi'.,;
_. ., • """""'... - - AIlDANAZ
Se;;ol'~S Capitán general de la pri.
mera regi6n y Comandante general
del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sc!iores Interventor ¡encoral del
":jército y Director de la Escuela
de Equitaci6n Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teni,do· a bien disponer que el capi.
tán de Cahallería D. J oaqufn Cabe-
za de Vaca y Santos Suárez, dispo-
nihle en esta regi6ny en la Escue·
la de Equitaci6n Militar como ayu-
dante de profesor, pase destin.ado a
la Escolta ~eal, en vacante que de
su. empleo existe. (Artículo terceTO
d('1 real decreto de 30 de mayo de
lC) 17 (C. L. núm. 99).
De real orden lo digo a V. E. pa-
.<1 su conocimiento y demás eíectos.
D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de r9~8.
Circular. Excmo'; Sr.: De confor-
midad con lo propuesto por el Coman-
dan~e general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal que se cita en la si-
guiente relación, cuya procedencia tam-
1>it:n se indica, pase destinado en coÍl-
cepto de Guardias a la Escolta Real,
debiendo verificarse el alta y baja co-
rrespondiente, en la próxima revista
de Comisario.
De real orden, comunicaJa por 'el se,
íior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





_111 .. C."IIIrf1 ,en. c."lIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El RfY (q, D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del re-
gimiento de Inf.antería Isabel la Ca-
tólica núm. 54, Roberto Gómez Porto,
pase a la situación de .. Al Servicio
del Protectorado", por haoer sido des-
tinado a las Intervenciones ~lilitares
de Tetuán, en vacante que de la ci-
tilda clase existe, siendo oaja en la
iuerza,' de haber~s y alta en la sin
haber del mencionado Cuerpo.
. De real orden, comunicada por el se-
iJor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para s.u conocimiento y demás
dectos. Dios gua~de .<1 V, E. muchos
años. Madrid 21) de noviembre de r1)28.
S.:il<¡r Jeie Superior <le las Fuerzas
Militares de :Marruecos.
~cñ().cs C~pitán general de la octava
l't'gi0n, Director general de Marrue-




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
'Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el cabo
Antonio Martíncz Garcia, dd bata'
I\órí Cazadores de Africa núm. 2, cau-
se baja en el Grupo de Fuerzas Re-
. guIares Indígenas de Tltuán núm. r,
por renuncia a dicho destino en tiem-
po oportuno, siendo alta nuevamente
e~ el Cuerpo de procedencia antes
expresado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Uinistro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a,ños. Madrid 29 de noviembre de 1928.
E!'CJDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la relación Soldado, Andrés Guzmán Herrero,
inserta a .::mtinuación de la real orden del regimiento 'Lance¡:os Farnesio, S,
Cabo, .Emilio Avellaneda Sánchez,
del batallón montaña Alba de Tormes,
núm. 2.'
Soldado, Obdulio Rodríguez Viva,
del batallón de montaña Lanzarote, 9.
Cabo, Rafael García Riva, del de
•.\ntequcra, 12.
Soldado, Abacú Bernal Velasco, del
mismo.
Otro Antonio Cordero Salvador,
dd mismo.
Otro, Arturo Caballero Ledesma, del
mismc.
~fadrid 29 de noviembre de 1928.-
Losada.
© Ministerio de Defensa
"
D. O. núm. 265 1 de didembre d~ 1928 ',' ó01
con la antigú~dad que a cada· un~ Iñ.alada, con arreglo a tos artículos Dios guarde a V. E. muchos aIeI.
se le señaLa en el sentido de que 13 y 24 del reglamento de la Orden Madrid 29 de noviembre de 1938.
los agraciad~s con la Placa que- dis-I r tercero de la real orden de 8 de
fruten pensión d~ Cruz, deberAn Cl'- i iulio de 1018 (D. O. núm. 15'2). Aar.uIAZ
sar en el perclbo de ~ta por fin del: De real o:d~n 10 digo a V, k:! pa- I
mes de la antil"Üedad a aquella H- ra su conOCImiento y dem's efectos. Señor...
Teoient~coronel Acllva .
Comaodante... Jd~m .








Capll'D • .. .. • .• ld~m .
TeDleaH: ....... Id~m ..
Empl~ Siluación
:i Anlig¡¡~dad ¡
N O .. B R E S C"nd~co' .•------ -".- ¡ Auloridad qua cur'''' la
a racione. 11"'-1---' .-----, '-'! "OCumenl~ción~
¡'Dla Me. M~
----'1-.. 'o _
D, Leonardo Ib.rra y Oa\l'n d~ Ayala •.••• , .... ,'laca, •• _.)i 31 1~go.to .• 1197JI15"I{'lI:imirnto. .
, Joaquln. Forro'n j~l d; Ulrdoba Que5ad........ ld~m " 14 JunIo.... II~IIComandancl. d~ A,.bard~r~
• luioSal.' Caball~ro , ¡d~l1I 1 9.julio "'11928 ó'Regimiento.
• F~rnaD 10 dc Me"r Ram~aD : Id~rll " 31 'a~o9to .. 1928,,8.' Zona pecuaria. '
• CarlO!l C.ballero Mcod~z , oO .• Id~m'''oO.. iJ 3I'ldem 198" 9.· R~gimi~nto.
• Cario- laqu lot Ramon _ruz ~I 9 marzo. 1192f1!i lapilani. l(~nrral1.· r~gíólI
• J"sé l~igoB'.vo_ la~m ': 1:JUDío ,1928': 7.· Rellimienlo_
• Luis G(,nzal~z B.rr~tas Id~m ,! 1:jul''' 1192f1i' Capilania ¡:~n~r.1 5.' r~l:ión
• Ricardo !'autón y "rehaga , Id~m ', 2Jlago.:o 'Ilmilld~m I :r~g!ón.
• J~se Ouhén~z de la Torre Idem , I 1 O~I br~.. 192~,"d~m 8. r~glón.
• ~ah ,'jano LOIl y La~a ,d~m ' II'd~n¡ : 19281! 5.: Zon~ Pe<uaria.
• Oo'!,alo S.uc. OraCl ldem :119,fe~r~ro .• 1928,17. ,R~lll~,..nto.
• Ennqu~ OraneIl Zamorano_ Id~m ¡ 19¡juho i1928
11
22. Rei'ml~nlo.
Madrid ~ de noYiembre de W¿S.-Atdanaz.
ARDANAZ
Señor <Apit'D general de la seña
regi6n.
Señores Presidente del Consejo S.
premo de Guerra y Marina e l.
terventor general del Ej~rcito.
EXcmo. Sr.: Conforme con 10 ..-
licitado por el teniente coron!1 de
Artillería D. l.uis Femf.ndez Herce\-
disponible en esa reri6n; el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para. La Corulia, con el em~
pleo de coronel, por, hallarse en po-
sesión de la- Cruz Laureada de Sa.
Fernando, sin perjuicio del señala-
miento de haberes que le haga el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, siendo baja por fin del corriente
mes en el Arma a que pertenece.
'De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 29 de noviembr-e de 1921.
ARDANAz
Señor Capitán general de la octaya
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e b-
te-rventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.; Conforme con le solici-
tado por el. capitán de ArtiUeria'-'
AR.DANAZ
RETIROS
chos aDos. Madrid 30 d~ 110Yiem_, edad para obtenerlo el dEa 33 del
bre de 193~; actual, disponiéndose oa·1 mismo tiem·
po que por fin del corriente mes,
JULIO DE A.DAI'l_~Z sea dado de baja en el Arma a que
pertenece.
general de la segun- De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml1s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.,'




Señores Capit!n general de
ta regi6n e Interventor
del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el coronel de Artillcrla
D. Manuel Suárez Sánchez, con de.-
tino en el 12 regimiento ligero, el
Rey_ (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el retiro para Logrol\o, sin per-
juicio del sel\alamiento de habe-
res que le haga el Cbnsejo Supremo
de Guerra y Marina, siendo baja por
fin del presente mes en el Arma a
que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y del¡lás erectes.
Dios guarde a V. E. muchos afios.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
acuerdo con la Asamblea de la Real
y Mili~r Orden de San Herme'le·
gildo, se ha diR'nado disl>on~r que
la real orden de 16 de febrero de
I9:n (D. O. núm. 40). por la que
se concedía la Cruz de dicha Or-
ckn al capitán de Cabal1~rla (E. R.)
D. ]ulián Serna Gil, se entienda
rectifimda en el sentido de que la
antigiiedad que debe uil'll'nele en
la referida Crul, es la de 18 de
AgOsto de 1931. otorg4ndole la pen-
si6n de la misma con antig-Uedad
de 37 de acosto 111timo.
De real orden 10 dico • V, E ..~
la .u conocimiento y demás efecto••
Dio. l'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 39 de noviembre de 1938.
Sel'ior Presidente del Con~eio, Su.
pNmo de Guerra y Mann.&.
Señores Capitán general de la sex-
ta. reRi6n e Interventor general
del Ej~rcito.
------........._-----
Señor Capitán general de la quinta
región.
¡Señores Capitán general de' la sexta
Senno. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se' región, Presjdent~ del Consejo Su-
ha serVIdo d!sponer 9ue ~] coma~-! premo de Guerra y Marina e lnter-
.dantll de Arhllería D. LUIs Madnd j ventor general del Ejército.
Alea" Zamoroa, que ha cesado en I
el cargo de .ayudante. de campo del'
'~neral n. ]oilqurn Gay Borrás. 1
IDlIpector dé las fuerzas y servicios •d~ la quinta regi6n. quede dispo-I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se
81ble forzoso en la ~eguDda regIón. h4 servido conceder el retiro par,.
De real. ord~n .10 dIgo. -V. A. R. I Irurira (Navarra) al teniente coro-
para tl~ COIlOClmlento y delDÚ efec- . nel .de Artillería D. M8DlIel Ga..
tos. DIOS guarde a ", A. R. mu-J t6n ElillondQ, que ha cumplido la
© Ministerio de Defensa
-..
1 de dlcteDlbrt de 1928 D. O••__
EnriJto Babé Marehori, wpernumera-
rio tia lUeldo en eu región, el Rey
(que Diol g;¡arde) se ha servido conce-
4tde el retiro para La Coruña, sin p~r­
juicie 4e1 sefialam:ento de haberes que
le h&p el Consejo Supremo de Guerra
T Marina, s;endo baja por fin del pre-
IeIIte me.. en el Arma a que pertenece.
De real orden Id digo a V. E. para
.. conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
,. 4e lIOViembre de 1cp8.
Excmo. Sr.: Conforme con lo p"O-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha s.:rvido disponer que el 6olda-
do del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores BIas Rodríguez Gar-
cía, pas< destinado al Tercio, verifi-
cándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
ñor hiinistro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1928.
,.,.. a V. E. muehos dM. KúM
., 4e IlQyiembre de 1928.
A.DAJIM
Sel\or Jefe Superior de 1&a p~
Uilitares de Marruecos.
BISPOSlClUf'ES
k 11 tsecnClria , DirKOlaes iclIeraIIe




Cire"zar. Excmo. Sr.: E. ca...
plimi~c.to de cuanto deterJUÍlla e! I~
tkulo 79 del vigente Reglamento lIe
la Real y Militar Orden de Saa Fe....
nando, se publica a contilll:1&c16u 1.
orden general del día 20 d! ••Ti~...
bre de 1928. en Tdu1D. retcrau.
al teIJientc d~ InfantH'Ía 'falJcfido).
del Grupo de Fuenlll Regalar. l.
dígec.as de Larache núm. oC. • ..
Frallci6co Carracedo a.:úquu.
De r(al ord-en lo digo a V. E. pa.
ra tlU conocimiento y deIRÚ .iectoa.
Dios guarde a V. E. mucllM aI~.
Uadrid ~7 de noviembr. ce 19~.
Auww:
5e50r.:.
"Excmo. Sr.: Don ETañ.to Su-
tamarfa L6pez. y P~rez d. LapaAa.
ailférez de Infantería, con ceetino e.
elbata\l6n CazadorC6 de Afma. ..
1N!cretario del ~xpediente el. jlicie
contradictorio para cOllcesi6D 4. la
Cruz Laureada de la Real y Mm-
tar Orden de San Fernud. al te-
niente de Infantería que fd irt
Grupo de Fuerzas Re¡ulaNI Iodí-
genas de Larache, .. D. Frauciacl
Carracedo Blázquez, ~el nal .s jll ..
instructor el teniente coronel de eate
bata\l6n D. Francisco LarreD4iobounl
Ar.ldrés, certifico:
Que al folio 163 y liguiealll ...
cita.do exp~diec,te obra un retumn
ddl señor juez instructor. que copia-
do literalmente dice a!í: .Excelen.
tílimoseñor: Hall4ndome inltraye.
do expediente d.~ juicio contradicto-
rio para j.l:¡zgar los m~ritos que haya
podido contraer el día 12 de octubn
de 1924 el tenitnte de Infni\tería qUI
fué del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígen.as de Laracbe, ... D. Fran-
cisco Cauac!do Blbquez, a los fin~
de la concesión d' la Otuz de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, para cumplimiento de cuant.
dispone el articulo 43 del reglamento
de 5 de julio "de 1920, a continuaci6a
tengo el honor de exponer a V. E.
el resultado de lo actuado. Se inicia
nte expediente por orden del exce-
lentísimo señor Genera 1 Jefe del
Ej~rcito d España fOn Marruecol, 1
como consecuencia de instancia -fo...
mulatia por D. Manuel CarracecM
Otero, padre del teniente D. -Fr..
cisco,que se une al foli. 3.
Al folio 2S y 26 S! ;;·ne croquis 1
copia dol pute de la operaci6n .f..
tuGa al dfa u de octubr..... ~.....
DISTINTIVOS
lacclaa de faUlld •.lItar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Min;sterio con es-
crito de 14 d~l mes a~tual, promovida
por el veterinario segundo de la Mehal-
la Jalifiana d~ Tetuán núm. 1, D. Gre-
gorio Ferreras GonzHez, en súplica de
lue se le con:edl el uso del distintivo
je la Mehal-Ia, con la adición de una
barra d3rada, el Rey (q. D. g.) se ha
;ervid3 acceder a lo solicitad:>, por h~­
liarse comprendido el recurrente en 1:1
:ondic:ón tercera de la real orden cir-
~ular de 26 de novi~mpI'e de 1923
(D. O. nllm. '->3). -
De real orden lo digo • V. E. pan




III'''lacla eltl 'al MIII11.r
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista 1'31 instancia
promovida por el capitán de Inten-
dencia, con destino en la Pagad~
da de habcresde la primera re-
gi-"n, D. Antonio Sanz Orrio, en s'd-
plica de que se le concedan dos me-
sel de licencia por aluntol propiol
para ¡'¡endaya, P'u y Parí. (FrolJ1-
cía), Davos (Suizn) y Nilpolel V
Roma (Italia). el Rey (q. D. ,.)
se ha s~rvjdo .acceder a lo solicita-
do, con arre¡;¡-Io a lo dispuesto fU
las instrucciones de la real orden
circular de S 'de junio de 1905
tC. L. núm. 101) •
D~ renl orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento V de.mh efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a/'los.
Madrid 30 de noviembre de 1028.
A.DAlfAI
Sellor Jde Superior de las FlIerzaa
Militares de }'iarruecos.
Señores Capitán general de la pri-




1 Seflor C"Alnit4n general de la prlme-&tenlo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le ra '6
ka I~rvido disponer que el soldado regl n.
iel Grupo de Fuerzas Regualres In- ~ñnr Interventor general del Ej~r-
c!lgeflu de Larache núm. 4, Ginés Pé- cito.
rez niaz, cause baja en el mismo por f?
.0 rennir las contlicion~s debidas para ------.....~....... _
iesempeiiar el servicio especial de las
mismas; y alta en el batanón de In-
ceni~ros de Tetuán, por proceder del
(isuelto batallón de Ingenieros de
Larache, verificándose la -correspon-
(iente alta y baja, en la próxima re-
Tista de Comisario.
De real orden, comunica1a por el se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. pan su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
UOI. lhdrid 30 de IH?viembre de 1928.
left.r Jefe Sup~rjor de las Fuerzal
Kilitarel de Uarru~cos.
..., lAterventor general del .Ejér-
... .
hCCIGI .1 1111111....
SeAor Capitán general de la octan re-
li6..
¡elore. Presidente del Consejo Sapre-
_4e Guerra y Marina e Interven-
ter ceneral del Ejército.





~o. Sr.: Conforme con 10 solici-
ado por el comandante de Artíllería
D. Pablo Herráel. Mendivil, en situa-
ción lIe supernumerario sin sueldo en
eSa rqión, el Rey (q. D. g.) le ha
'erTi4o concederle la vuelta al lerviclo
actiTO, con arreglo al artículo quinto
id real decreto de 20 de agosto de
"l9:lS (C. L. núm. 27S)~
De real orden lo digo a V. E. para
lit conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afias. Madrid
.. ie W)vi~bre de 1928·
© Ministerio de Defensa
,a. Q. ÚJL26t
.. el," el o;it". tninte Cura-
ced. Ia.lló ~ori.1& m~rte.
Al folie 45 ..uelt. declara el te·
aiente D. Jos\! Jimeno de Pedro.
Al folio 46, el capitú D. J OK
Sú:" laelin.
Al .... el H,aiente D. Ant01l.io Men-
40za.
A1 ... 'Y1lelto, el teniente D. J oa-
qul. 1Jquierdo; ., todOI creeD com-
pr4':Miide al teniente ClU'racedo en el
artfO\llle 41, 010 tercero del regla-
mente. por .u 'brillante comporta-
miento el día 12 de octubre de 1924.
El .ic~l moro Sidi Aomar, al
folio ~ .ice: Que como ttsligo pre-
• endal, ~r pertenecer a la mism:l
compaiUa que el teniente Carracedl),
obllen6 el h~roico comportamiento
de ~'e al a..a'nzar para refon3r \:1
perrilla y recoger varias bajas; que
el te¡¡'¡~llte Carracedo dió pruebas de
(ran valor y ~piritu militar al avan-
lar decidida oc impetu()$amente•. reco-
friend. C'On gran aerenidad la gut-
rrilla. animando a .u tropa con enar-
decienl" frasea '1 consig·u'endo con·
tener al eaemigQ, retirando 1.. bao
jas habillas en· la secci6n, huta qu~
recibi' ... balazo Que le produjo la
muerte i••tanUnea.
Al len. 61 vue4to declara el t~­
aienlll D. Benito Caro Abril, y dice;
Cree D' naliz6 ningún a.cto heroi-
CO el t••ient·e Carracedo.
Ea Meva -declaración, el teniente
don AA\enio Mendoza, al folio 73,
maniie.... : Que a.l deeplegar la lec·
ción d.t knientle Carracedo, fu~ fe-
cibida een Clutrido fuego enemigo, el
cual 1I.~6 a unos 25 metro. de la
guerriUa, lufrieDdo la lecci6n BU-
muos... Itajas, y el t~n.iente Can..•
c~oJ' al titubear lo. poco. que ll~
quedaban, dando un alto ejemplo de
..alar le. hizo reaccionar, ocupando
la po',idóR que tenfa el enemiro, ,1
que de1l10j6, poni6ndole t~ _fUr3.
.iende. ea est·~ momento mortalmente
'herido: que en cuantas ocasione. vió
b actuación del citado teniente, la
duempell' con ..alor, inteligencia .,.
eepírin. liendo f!liciudo por .118 je-
fu y compañerOl, y que -le cree
acreedor a la concesi6n de la Cruz
Laureada de San Fernando,
Al folie 80 declara el tenimte don
Rafael SeoaceGonzález. quien ro3-nitie~,ta: Que el teniente Carnced...
con. su .er.dón, ocu~6 el primero h
loma d~ Eusah. defendido por ene-
lDigo .uperior en número, dunde ..c
lostuvo durante el combate-, COM:'
,uiendo rechazar variall veces al ene ..
migo, que sobre este punto ~jercf;)
fuerte presió:l; que a pesar de lO
difldl de la defensa de este punt.:J
(un lomo a1Hltado. en dirección :,.\
~nemig.). la efectuÓ', Bufriendo f-Je·
eo' de frente, izquierda y dtr~cha:
que en !odo momee.to dió pruehas d~
IU valor .in límites, permaneciendo
- constantemente d~ pie, arengando ;J
IUS fuerzas en los contraataques; en
lino de ellos vacil6 -la fu~rza a ~u'
6rdenes. y el teniente Carrac~do hizo
reaccionar con IU -tjemplo y dupre-
cio a la vida. cav~ndo mu~rto e:l
lit. • ..ento; cre~ndole comRren-
~irln ." el "'e'!'lamento de la' Real
, lIiIiIu' 0rI.ta .. Su F-emando.
© Ministerio de Defensa
Ea capitia D. CartOl Rubio, ~
folio. 89, manífie.ta: Que erada. •
la acometividad del teniente Carn-
cedo él dia n de cx:tubre de 1924,
se logr6 desalojar al enemigo d: las
posiciones que oC1l9aba, mereciecdo
su aC!J:lación el elogio de cuanto. h
presenciaron, crey~ndole comprendi-
do en d artículo 46, i¡¡ciso cuart.,.
del Reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando.
A !Jos folios 95 al 102 tie unen co-
pias de la hOJa de servicios y de he-
cho. del tenitnte D. FraDCÍ«o Coi-
rracedo Blú\juez.
Al folio 110, el teniente D. Fed..
rico Alfaro declara que por el bri-
llante comportamiento al drsaloj'!\c
el teni~nte Carracedo con su HCci6n
al enemigo de u¡¡~ posición de cap:
tal importancia. donde .e mantuvo •
pesar de los conlltantes ataquell !oe-
migos, dando ejemplo de valor, has-
ta que hal16 gloriosa m·uerte, lo COCl-
sidera comprendido en el párrafo
noveno del artfculo 46 dei Regl:i.
m!Dto de la Cruz Laureada ~ SlW
Fernando.
El Excmo. Sr. Gell~ral de brlg,¡.
da D. Emilio M()la Vidal, en certi.
ficado al folio 113, manifiesta: Que
no puede preci.lU' detalles, pero que
el cumplimiento del ttniente Carra.-
·cedo fué excelente, aunque, como di·
::e, no tiene datos para afirmar ,i
está. o no compr.,:ldido en el R'!gla·
mento d-e la Real y MilitlU' Orde:l
de SaD Fernando.
Al folio 129, el oficial moro
Sidi Layari Ben Tahar dice: Que el
teniel1te Carracedo se comport6 CO:l
ll'ran serenidad y mucho valor al
frente d'e &u ltfcción, caljfic3ndo 111
conducta de. heroica, y criDsidu4nd::
le acreedor a la Cruz Laureada el~
San Fer.Dando.
Iguale. manlf.tIIcione. hace en
s~ decJaracionu, al folio 129 ..vel-
to,' el nkari Ddm, 342, Laballen B.n
Abdelkader y al folio 13( el lar~ento Aur~J¡ano Ba~ilio, creyendo al
teniente Carracedo acr~dor a ·'a
Cruz Laureada d-e San Fernando.
En declaración al folio 135. ~\ c.·
mandante D, A'l1·tonio C3ItejónDll.
nitiesta: Que ni como t~tigo 'l=re·
<encíal ni de ref~rencias ('onoee que
el ter.Í!nte Carr.acedo realizara he·
cho alguno compr~ndido en ~I Rel1'la·
mento de la Real y Militar Orden
de San F~rnando.
D. Maru'Jel Marín. capitán d~ In-
fantería. al folio 119, y el c3pit~n_
don Antonio Madas. al folio 144.
"llanifiestan: Que no pr~senda¡on
la actuación el dra 12 de octuhre d~
1"124 <t ..1 teniente CarraC"f'rio, pero (lile
rte referencias 6aben fu\! muy bri-
llante.
hual' manife~tación bace en llU de-
claración al folio '50 el comand;ln-
te D. Francisro Rovira., sin poder
concretar heChos, por el tiempJ
tT1l'scurrido y numerosos comhat..~
habidos ~n aquella fecha. por ruy..
razón no pt:oede "recisar si está '~I
hecho comorendido o 00 en el R~
glameutode b. Orden de San Fer
nao~do..
Al folio 15S. el c:omuaetam. 1lI0!1
-Katee Caltillo manifinta: 0..
id tutirp presencial del ...che.
ro 41ue oy6 Jiempre hablar lIel t
Diente Carracedo eneaban40 su. y
liosas virtudes, gran Kpiritu mi:ita
..alor huoico, abnegacióa '1 ,nn.d
dotee de mando.
El c()mandante D. MaDlael P&.
Rama•. aJ folio (60 declara: Qve _
día 12 de octubre de (924 f.~ .1 pri
mer() que entraba .,n fuego a I~ 61
denes el teniente Carrace4\o; q~e ~
comopprt6 brillantemente. J ea ca
.i6n en que el enemigo atacat.a COl
violencia el flanco izquier.o 41vt et
te oicial defendía, conhlYO ..i,on
lalD'tnte y con gran ener,fa a su
tropas, huta que hall6 g.l0rioe
muerte; <reyéndole comprftduio el
el artlO\i.lo 46 del RegbIDut. de '1.
Real Y Militar Orden ele Su Fu
nando.
Creyendo ~\ juez que e1NCrilte fIII'
con 10 actuado 6e fijan exactament
la. circunsta¡¡cias y naturaleza 4.
becho de autos, tiene el honor d
dirigir a V. E. el r~ume. lle le ae
tuado, a 105 dectol al priacipi" i.
dieados, rogá.ndole se dirne or4f8lla
sea remitida a este Juzgado copio
de las 6rdenes generales en ..ue el
el mismo &e publiquen, Jlara COlLl
tancia en autos.'
y para que con.te, de ordea y Y1
liado por el señor juez inltnctor. ~
pido el presente en Zoco el J.ml
de Beni Ar6s a 13 de lItPJiembrt d.
JQ:lS.-Evaristo S3I~tamarfa,-R<.IbrJ
cado.-Visto Bueno. - El Nlltl!Dt
coronel j",ez instructor, Larrotlob..
Do.-Rubricado.-Hay fila' edo el
tinta que dice: ..Bltall6n Cnaliore
A.frica. S.-Juzgado d! ID!tnaccl,sll.
Lo que de orden de S, E... pu
blica ea. la general de es. 4ra, ~..
hortando - a todOll los General", Je
fes, oficiales. clates e intli.iduM d·
tropa y marinerfa que lepan ,algo Cll
contrario o eJoplZ de mod.lficl\T 1:
aprecia.ci6n de 101 bechos citados. •
que se presenten a declarar anlt ti
jun instructor, de palabra • pe: el
erlto en el plazo de diez dfas. a par
tir desde la publicaci6n tle ~ta 01
den sreneral en el DtAR10 OncrA1
DEL ·MINI~TERtO DEL E]F.RcnO.-E
Coronel jefe de Estado ),(".r, .i..
to,.;o /. ,an!.a.
Dirección ~eMrlll de Tnetruccl61
J AdmlnistracióD
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: S~n IIOti
C;35 recihiclas en este Uini5terio, .dí
135 autoridades dep~ndientes del m:.
mo han Callecido en 1:ts hchas y pOR-
tos'llue se expresJl1. los jefeS. o.fici~lel
y asimilados que figuran en la 511:U1eD•
te relación.
Lo que de orden del Excmo. SeñcM
)'fini~tro del Ejército, se publica, pan
el debido conocimi~nto.
Dios ~uarde a V. E. muches alW6
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lJIyAliduI
Tenlalte coronel. •...... D. Nicolás Sánchez 01\ .
Colnllldaftte D. !Sraalio l'emándcz Crespo .
T_leale '" • Leopoldo Paclos Arzameadi ..



























CaplIiD (E. R.l .
CO ndante •.; .
.¡
D. A~uslín Alcalá Oalia~() Ral;.
• Bald miero Alnrez Agudo ....
• RUI',n lia~ Poli. . .. ....•• . • . .•......
• Emilio Pa.OC1Ia: del Povll Amelller .
, Luis Escario Pascual de Ilonanza..••.....•
• Anlonio de Hita f.stanga ' ..
• Rafael ferninoez Maquie..a R.odrlguez. .'
• Dnmlngo Mczquida Marques ...........•.
• Madan.• Armijo f«nandcz Alarcón "
, Tel~l"ro Crespo Mazo..... .... .. ..
CabaDeria
D, Juan R.odríguez Gómez .....•.....••...
, J~ús Corla,ar Arrlola.. .. •........ .
• Alfonso Val~nzuela UJloa, .
, Julián E.lias Rojo ..
ArtlDeria
D. Juan Gueto Vargas....... .,
Gaardla CMl
IJIteadeada
CaplUn D. Juan Rey.s López : . Comandanci> dt Tropa; lnteadmci•.
... SaalcWl MIlItar
..





COIIIIrfI , Cf'fI Clllhlr
DESTINOS
Padecido error en la circular de esta
,ecci6n, publicada en 27 del actual
(D. O. núm. 262), se reproduce, por lo
que afecta a los destinos de cabos pa-
radistas, debidamente rectificada.
Circular. Con el fin de cubrir las
Tacantes de cabos paradistas, existentes
en los Dep6sitos de caballos sementa-
les, de orden del Excmo. Sr. Minislro
del Ejército, se destinan a los estable-
cimientos que se indican, a los del ci·
tado empleo Que figuraR en la siguien-
te relación, surtiendo efectos de alta y
Nja en la revista de Comisario del
pr6ximo mes de diciembre.
Dios guarde a 'v... muchos afíos.




RELACION QUE SE CITA
Isidro Zamora Gil, ascendido, del De-
p6sito de caballos sementales de la ter-
eera lEona pecuaria (Yalencia), a la mi....
IDa. (Y.)
. Genaro Enfedaque Clavero, del De- la quinta zona p«uaria, a la milDll.
p6.ito de caballos sementales de la Quin- (Voluntario.)'
ta zona pecuaria, al de la tercera (Hos- Pedro' Calonge arte, ascendido, del
pitalet). (Y.) D~p6sito de caballos sementales de la
César Laguna Alemany, del Dcpó- quinta zona pecuaria, a la misma. (Y.)
sito de caballos sementales de la Quin- Félix G6mez Cortés, ascendido, del
ta zona pecuaria, al de la tercera (Hos- Depósito de caballo~ sementales de la
pitalet). (Y.) primera zona pecuaria, al de b. octava.
J I''' Q" (Forzoso.)u I ..n ulJadas Bravo, del Depósi- Madrid 30 de noviembre de 1938.-
to de caballos sementales de la primera
zona pecuaria, al de la ¡¡exta. (V.) Losada.
Herac1io Gil Domingo, del' Depósito'
de caballos sementales de la tercera I
zona pecuaria (Hospitalet), al de la'
sexta. (Y.) í
Anac1eto Tarrifío Ignacio, del Dep,ó-·
sito de c~ballos sementales de la teree-I
ra zona pecuaria (Hospitalet), al de la Circular. De order. del excelentí-
octava. (Y.). Isimo señor Ministro del Ejército, el
. Antonio Méndez Ramos, del Dcpó- I sargento maestro de cornetas, D. Ma-
SIto de caballos. sementales de la. octa- . nuel Raya Sánchez, .que presta sus
-va zona. pecuaria, al de la primera.! servicios en concepto de agregado en
(VoluntarIO.) Ila sección de tropa af~cta a la Aca-
Francisco Lupiañcz Moral, ascendí-l demia' d~ ,Artillería, t:csa en dicha
do, del I:4:p6sito de caballos sementa- I agregación y se incorporará a su des-
les de la' segunda zona pecuaria, al de ¡ tino de plantilla, regimiento de Arti-
la tercera (Hospitalet). (F.) I11 cría de costa núm. l.. '
José Huertas GÓmez. ascendido, del Dios gua·rde a V.... muches años.
~ep?sito de caballo~ sementales de la M. adrid 29 de noviembre de 19:1S.
sepbma zona pecuaria,' al de la tercera ,
(Hospitalet). (F.) I El Diredor ,etIe~,
Evaristo Torres Ventura. ascendido, Alft'O)'Io LosADA
del Dtp6sito de c:aIWIqs IaIaltaScs ele, Sdoroo. .
.!










Sellor Presidente mani6eato a
para su conocimiento y demu d
Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 17 de noviembre de 1938.
CIUIII .......~ ....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
-este Consejo Supremo, se dice con esta
fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud.
G~ hs facu!tad~; ·pl'" ,~ confiere la ley ,
de 13 de enero de 1904. ha decluado
con derecho a pensión. a los compren~
elidos en la unida relación. que empie-
za con dofta Emilia Nogueras Gue-
vara y termina con doña María Cortés
Traplegui. cuyos haberes pasivos se íe
satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo. í














/t.laNrt ... H ti,.,
EMPUOS
J _bm de 101 elllllllt.
Coronel. D. 1'l0re.Uno Izqnlerdo Oiménea•• '111 745
















• Mari. Cort~1 Trapltlt'i1 IId_ .
• VI~enla Caballero Caballaro ¡Idt• ....
• rt1010'" Oarela RodrllUtl • •• . •• ••.• IdQl •••••
• OeDtvcYa Clntualos Moreao • . • • . . .• Idem ••.• ~
• M.r1. Can. de LaI ..
• M.rla del Pilar Izqlllesdo Roclla ..
• Maria Lópu Crespo .
• Lulla Vilqul Lollll>udet'O .
• Carlllen Cad6ro1l1a Ooozlolea 'IM~~~~~
• MarIa Cad Iso ~ ~aplflOla. • IVlnda. ..
• Oam., ~onocldapor ~IYlraCId ceato../ldem ..





Madrid 1 • flvlra Bl.nco Paz IViuda .
Ma4rId, ....
.,
Mil.lll ID.. fmllla No¡¡ueral Ouevara •.• ;." •.•.• !Hntrt.nl.












recb. en que 11 Del.pclón de
¡,.,. c> rtPmllltOl deba e..pezar a: Hacienda de 1. Rnldaala de .. l'
.bC1no . prov¡"d. IDtereaadCII
qat de l. "enllón en Que
11 les apllCIII I~ .e les consllna I ProYlDda---------------.H'~ ~I Ola ~I~ ell"lo\O . Pueblo~ .......
Soltera .ICoroDel' D. Emilio Noc"eras Herrero. 1 650 00 Monteplo Mlllt.r 1 29 enero .. 1928 M:l.la¡: , Mila¡ Mil.l. el)
ViU.JL.. Comudante. D. JUID Artoled.s O.mdo..... t.2OO oolLt~je:r'e;~·{~I~~.:1 2~lmarlo .• 1928.ldrm.oo ·1:ldem Idem. •••••• C')
C d J 'A II V 1) 11 ¡P.gaduría de 1'1""'ID 'Dte ea relnn, D. OS<: ilI era .- 1.462 00 a;· D. 22 enero 1924.. 22 ullo ... t928 O,'ud.yClases Madrid ..... Madriel .....
lIez............. 11 I Pasivas \
08¡L~13es ~ ful:~~ 1864 yl 21 iebrero. 1925lldem lldem Idem 1l (tiDI'Yo 00.1........'~D' 2¿ euero 19U. 10 s,pbre .. 1928 ,Id~m Idem Idam ..
Capltb. D JuII Vhqllu Lópa '11 6:15 00 tep{o Mlllllr lO m.rzo .. 1928,Luio·· • 1Lulo LDp.. 1l (e)
1 1 lP.lIadUrla de lal
• IAacI!tor de c1l~blón, D: Esteb.n r.ndDdez, S 000 00 R. D. 22 e"ero 1924... JI .¡¡osto. 1928 Ileud. y ClueI\ I'uentet..ce lamera ....
".d<l20 1 \A".'I~del E.l.,U'" del PHlv.•s ...• ,.1
• Mr:=.J.~~••~~.~·:~~~e,.~ ~~.'~~.~~::~¡ 1.312 SO) g::: .~I.~~~ ..cl~~¡ 2~ julio '" 1928 ,Tarralloll iTortou .... Tarra¡olll ..1I (t)
• Alfá'ez retirado, D. MarcOl Oard. Lucano. 'll 650 00 R D. de n enero 1924 i 19 enero .. 1928 P.lancla ¡VIIl'lrlldll.. Palencia••••
lArt'51 dd rtll·am.nto} 1\ a.TeIIlftte l!Ie:t1Idldo por IOMras de campda / 00 de recomp' nsas .pro 4 dlb .....7· L ó L .1.- • -"a ..."• 1 D J-¿ ., r-d¿- . , ••000 ba r R D ~< de ra... Y' I f n............ e_ &.CV ,.,• ..... ,..yUa ........D'C··· .... • .. •• .... ·, 010 .•• U I I e:11 I .b il de 1ws· ...... ·'1 IP.~.d ·rl. de l. a.
• CoIIIud.nte, retirado, O ADlel.Ouela I:cba-I1.1~ 00 a. O. ~2 uero 19~4... 11 sepbre. 1928\ Deuda y CI•• /M.drld..... Madrid..... J-
. nua • 11 1 les PlSi~as•. \
. { • M.rla de lo. OolC1ret d: Cast' o oasotll 11 lA r tf culn, 15 J 83 dell I l'
Ona....... : ~~1!~:.:~~~t~~~?.f~~: .d~ ~~:~r~: ~~:{HllérlanU. Solteru. CapltlJl. D. O_e,s1Ddo de Castro Oómcz ... 1.500 00 ~~~~~;o de~ fl~~O~~( 21 Iullo ••. 1928¡,oren.e ........ ·Iorea........ OreDIe..... (f) t
Id El O t 1111 C el VI d TeDlente retIrado. D. !enrlno Martfnez Ro-l .J1D O 1M ' '1 2- . ni 1""~ I~ Id Id m -ni....... . ~n. n e r o .or ero..... U L.... • d<:illllCZ 650 U<j ". •22 cnero YA • 1 ,a) .. , YO.I "em ' ¡¡ ellt.. roo. ~MAlI1L ,.... • O orla López Medlna Hlltrlaal Soltera 'ITenltllle retir.do, D. fr.l.nclscu López Caslro'll 750 00 Idrm 20 mayo 1921> ."!:l.la!:a ,Mil.lt' Mila¡. C'). &5
. \Art. I~ del Eshtulo (lel I111.11....... • Joteta Oarcl. OUtrrcro Viada..... • T~lrnte. D. Jllan M.rtln RodrfillCZ......... 1.000 00) Clases Pasiv.s del 29 sepbre. 19l! Idem ,Idell Idem .• I '(1 t.st.do.............. I
L e... O '1 Ri H .. Jan Sol 1renlente retirado, D.fellcl.no Oonzilez Oon· I 00 'D O In 4 11 . 192 M d f1ed L I1 1ft1110 , rea OnlaeZ VII Ud a. tera.( .61.z ! 1GO " .. 22en~ro y2 ''', 22 abril... t LUIIO 1i <ln o O a&o '"
Palma del' IAoz llar de 2 a de Intead "la, O J~ Canal I lArtlcU1015d~1 Est.tlltO¡ IP~ 1m. delMallor~••• Carlo\&ooDlilCZElP!lI· •••• .. • .. IVlada..... • 1 d~~es :.~ : .. : : I.COO 00 ~~t~~~~~.~~~~:~~~~~ 8 allosto .• 19l :j.le.res........ M_lIo,c., R.learea ••••
Ceata. '1' Marf·Yllo Méndez Idem..... • C'pitin. D. Eultealo llollit Aa:oil.r. 1.500 ~¡dem • I·II~ abril '9: -.ut ' CrulL ·ICidIZ ..Lu Palm... • Rouno l..baravl¡dat Perlindez Idem ..... • CaplliII, D. Oaspar Moya y Moya.... 1.500 C R. 0.22 enero 19l4... 2 Junio.. 1 2, Las Palmas. Las ".um".. Canarlu .
(Viuda del l' 11larc:elolla... • Marta del Pilar Vlla Mlrallea ~ 1.. 2." • Alléra retirado, D. fenala ROJO fortlna.... 050 IdCIII................. 29 m.yo ..•.928B.rce1oaL ~Barcelona.•• BarceloDa..
nupclu. 11lArllcnlo 15 del EstdutO!.\la.,. , •••.• 1 • MarIa del PUar ¡breaul 011 Oelpdo .1 Viuda..... • CapltiJl, D. Aalo.lo de Hita ~taala.......• 1.~J 00 de Clasu Pasivas del 10 octubre. 10211 Id:m........... , I •. Ellado...... ..... 1I
• lTealeate.:,~~oReo~ eo~nth"OIS.ldel.ueldot 1.260 oo"a. D. 22 eatro 1112.... 2'- <epbre '11928 AlaVl VltOrfL Alava .
, d~c.aPh••• u. Dr ••-' &f'C1a anz u .( ~¡ i ••
· lA f~rez r.tlrado, I ' •..JUlll Olrd. Cerón 650 Idem....... I~ iu·lo " 191~ Stvlll. .. ..... .evlll StYllla ' ..
• Alftrez retrr.do. rr.-fru<lsco P~rtZ 1&11>105 ..11 700 dem 2' julio 19111 !'onltv-dra.... 1&0 l'unltYrdra
. '1 ,Pae.duría de la,
• \oz.llar m'Jor .'·tendencia, retIrado, D. Vlcen- 1.500 Idena................ 21 -epbre. 1928\ Or"d. y Cla- Madrid ..... M.drld ....
1 te Ayll50 MGftAO : "11 . I !( .rl !'''iV·S.·)1 . 11 I ;
a) Se le' tran.mite el hendicio ncaDte por el fa., (1). O. Dóm. 64): 1. percibifl al.fttrat permUoucaIen unión de tU! hermano. doña Adda 1. D. EDriq·"I.·
Itcimiénto de .u madr6 doiia FrancilCa Glevara Ro- solt.ra., con aptitud leaal. vtn(a disfrutando. vau.nte ~n la actuaJi ..d, por haber















.........ti CII1II• .,. Ide la Comandanda • Artineria clct
."\. Larach~ a la Com"'¡aDCia ele Alce-
INGRESOS ciras.
Sargento, Ma~ud Yarcos E~
Excmo. Sr.: Reuniendo lu condicio- del regimiento Infantería Luchaaa. .s,
nes prevenidas para servir en este Ins- a la Comandancia de AIgeciru.
tituto los individuos que 10 tenían so- Otro, Manuel Jiménez Mcdina. id
licitado y figuran en la siguiente rela- regimiento Segovia,75. a la Comapdap.
ción, que empieza con D. Manuel Blan- cia de A1¡tecins.
co Pardal 'Y termina con Juan Fernán- Otro, Daniel Bartolomé Rodríguez,
dez Hernández. he acordado conceder- del regimiento de Artillería a caba1lo,
les ingreso \ en el mismo, con destino a la Comandancia de AIgeciras.
a las Comandancias que a cada uno se Otro, Isaías Luengo Garcia, del re-
le señala, debiendo tener presente los gimiento Infantería La Vi.toría, 76. •
jdes de los respectivos Cuerp:J5, para la Comandan;:ia de Algeciras.
los efectos de alta y baja, lo mandado Otro, Florián Grijota Domíngua, del
en real orden de 31 de enero de ISgS regimiento Infantería La V:Cloria, 76.
(c. L. núm. 34). a la Comandancia de Al~eciras.
Dios guarde a V. E. muchos alíos. Soldado, JUlO Antonio D()min~o 01u-
Madrid 29. de noviembre de 1928. sal, del regimiento Infantería Asturiu,
El Directo1' cmc:ral. 31, a la Comandancia de Estepona.
ANTONIO VALLEJO Cabo. Hilario Morán Rubio, del ha.-
ta\lón Cazadores de Africa, 6, • la C.
Excmos. Sres. Capitanes generales de mandancia de Estepana. .
las regiones y de Baleares y Gene- Soldado. Juan Fernández Herúndez,
rales Jefes de las circunscripciones del batallón Cazadores de Afdea. ~ •
de Ceuta, Meli11a. Larache y El Rif. la Comandancia de Estepona.
~OK gUlt SE CITA N otas.-Los individuos compreadidos
AII4u cortdieiorsalcs como carabiMrol en la tjElaci6n que antecede, pueden p!'e-
sentaJ'li!..a ser filiados en la ComaDlbD-
d. Infantería. cia de Carabineros más pr6xima al PUD-
Sargento, D. Manuel Blanco Pardal, to en que residan. exceptuand. de ello
del regimiento Infantería Murcia, 37. la de Madrid, incorporándose a la unj.
a la Comandancia de Cádiz. dad de destino provistos de autwiza-
Paisano, D. Julio López Esteve, re- ción militar, qUe les facil'tará ~ jefe
side en Córdoba, U>pez de Hoces nÚ-1 de la en que hayan sido filiados.
mero lO, a -la Comandancia de Cádiz. Transcurrido el plazo de do. me.ea
Soldado. Guillermo VaolcárceI Moll, sin que los admitidos se presenten a ser
del regimiento Infantería Asia, Ss. a la filiados, serin dados de baja ea tu Co-
Comandancia de Tarragona. mandancias de destino. \
Sargento, Manuel Silguero Andrés, Los individuos que se hallen ea aeti·
del .exto regimiento de Intendencia, a vo servicio presentarán, para ser filia-
la Comandancia de Cádiz. dos, certificados de antecedente. Jena-
Otro, Angel Miguel Morato, del re- les, y los que se encuentren teparadOl
'(imiento Illfanterla La Victoria, 76, a de filas, el documento anterior y <:erti-
la Comandancia. de Estepana. ficado de estado civil, conc1ucta, .tr. que
Cabo, Víctor Baquedano García, del acredite su situación militar 'T cédula
rerimiento Infantería del Infante. S, a personal.
1. Comandancia de Tarragbna. Los casados presentarán Cotra de(
Otro, Vicente Catalá Argudo, del re- acta civil de ca.amiento y certiicado
gimiento Infantería Vizcaya, SI, a la de conducta de sus espo~u.
Comandancia de Algeciras. Los procedentes de la clase de ,.1_-
Soldado, José Diez Chimeno, del re- no que se filien en cualquier COIIIaadan-
gimiento Infanterla Melilla, 59, a la cia, si no poseen la instrucción militar
Comandancia de Algeciras. demostrada por certificado exllC4ide por
Otro, Ricardo Marquina Muruzabal, una de 135 escuelas autorizadas, eerb
de la Agrupación de Artillería de cam- pasaportados por cuenta 41el Estad. flaTa
pafia de Melilla, a la Comandancia de 105 colegios, con objeto de que a4~.i~
Estepona. ran la instrucción militar prenai4.. ,
Otro, D. Antonio Michell CheneJ, del desde lps mismos le incorporaru a •
régimiento ~ Infantería de la Princesa, destino.
4. a la Comandancia de Tarragona: Madril 29 de "t~e de 1___
Sarlfento, Antonio Cabezuelo SerclOO. Vallejo.
©Miriisterio de Defensa
•
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Sociedad de Socorros Hutuas DlIla da dI segunda categorla vasImilados del Arma' de Inlanterla
Arqueo de fondo\. verificado en el mes de la fecha
HA8~RoeBe
Existencia anterior, St'~n-arqueo verificado
el d{a :0 de septiembre an:erior. . .•.••
lngresado en meúlioo por los c.uerpos ..•.











l'ei"ta' I e" ¡I
-11---IAbonado en la Direcfv8 a los herederos <'el~
Z71.~;~ ~¿ I V~(r~la'.I~~~~~ .s~~~e~~~.•D: .~~~~.e1.~~~~~f
16.994 SOl Abon1dl por el Banco de España al Regi-~
. ~iento de Extre'l1adura, 15. (uota del ~o­
cío fallecido alférez E. R. D. Juan Cruz
. ,MoH:no ...........••..••....•...••••.
Entregddo en la Caja Central Militar para)
abtcnar al Regimiento de Castilla. 16, cuo-~
ta del socio fcllecido sargento D. Pedro\
E~cudcro Castar.o J
Entregado cn la Caja Central para abenar al,'
Rt'gimiento de Borbón, 17, cuota del 50-
~i~{~II:So~~ .~a.r~~~.t~.~..~n~i.~~~ ~I~~~~~\
Entreg>do en la Caja Central para abonar all
Regiíni~nto d.: Ceuta, 60, cuota del socio
I ~a~:eR~1~ ~~~i.c~..r:~i.r~~~ ~'.~~~~~.~.e:~\Entregado en la Caja Central para abonar all
I Regimiento de Ter.erife, M, cuota del 50-1~~y t~~I.ec~~~.~.ú.s.i~~.~~~i~~~~. ~'..~~~i~:~\Entrt~ado en la Caja Central para abon.ar al(
Regimiento de Badajoz. 73, cuota del so-
cio fallecido sargento D. Manuel Losada
San·os. " '" .
Entregado en la Caja C. nlral para abonar al(
Batallón de Cazaoores de At, ka, 15 cuota
del socio fa1h:cido maestro de barida don
Antonio 10(1 ijos Rardtras. . . . . . . . .. .
PaRado en I~ Directiva a los herederos del¡
maestro de banda fallecido de Cazadores'
de Afdla, 15, D. Antonio Torrijos Barde-i
ras , .
Entregado en la C?ja Central para abonar al
la zona de Bur~o~, 28, cuota del socio fa-í
Hecido sargenlo D. fél x Benito Oómez. ",
















I xislenda según arqueo o 271.187 57
1
, "Total ... ..... I ..89.187 57 11----1-Total..... "11 289.187 57
.
Detalle de la existencia en caja.
En cuenta corriente en el B~co de España •••
En abonarés "in realizar••.•.•••• o .
En meltHeo en c.ja ••••.•.•.•••••.••••••••





Existendlt st!gún arqueo... •• 271.187,57
MaAkid 31 octubre 1928. -El cajeto, Guillumo Bejerano Ollero!. - El auxiliar, lsitlro It.I-M. G.......-B Iftter_
vf'ct..r, L.us N~e,.o.-lnt<:rventDres.-!!I comandante Victor de Alvarado.- El comandant~, Lui3 de M.lfla.- Y.o B.O
Elt~e CO¡~el, ordenador de Pajlts, An~clMartinez.,.
KADJUD.-T.......~"".-
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